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write("∞mpleted~ ，exec("cc" + file，S) 
，~， 




















































f(S)ー・ o(S)"h(S) ; 
8(S)・-exec("cc file l.c" ， S); 






















































































































































'*-let EDlTOR : "vi " 
:llet CC: "cc" 
制etMANUAL : "man " 
#let PROGRAM : '"a.out" 
/ 
edil(日le，S)... 
exec{EDJT + file • S) ; 
∞mpile(file， S)・・
[ stat田 (exec(CC+ file ， S): COMPlLED) ， 
COMPILED 1; 
run{S)・・
exec{PROGRAM • S) ; 
manual(what， S)・-
exec(JvfANUAL + what ， S); 
doit(file ， S)--
compileWindow(file • S) @ 
m"，田lWindow(S); 
compileWindow(file • S)_. 
wclose(∞mpileLoop(file ， wopen(S))) ; 
∞rnpileLoop(file • S) --









if read("online man回 1?"'，S):X-Uthen
s 
，~， 





























































































































































































(1 )L.OSlerw創1: "sortw~ Process目釘eSoftware 100" 
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